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CONTES, NARRACIONS... AVUI:
DEFALLIMENT I SOTRAGADA
D UN TRENET DE CORDA
de Rosa Cabré
Ahir al rnati et vas llevar dhora,
vas sortir de casa de pressa per anar
a agafar el trenet i et va semblar que
laire del mati era més fresc que els
darrers dies. Vas recollir ei bitllet. E1
trenet ja devia fer estona que era allí,
no saps per qué però tho va semblar.
Vas escollir un lloc al segon vagó, per-
qué tenia més finestres, i et vas recor-
dar que sempre thavia agradat allò
d•e veure córrer arbres. Vas sentir to-
car campanades i, després, la sotra-
gada. Ja hi estaves feta a les sotra-
gades i també a la desordenada bellu-
gadissa •que des deis peus i el seient
se tanava enfilant per tot e1 cos, i et
movia e1 cap corn una campana, i al
xiulet. Des d.el mas senties el xiulet,
com si el tren et volgués fer dentetes,
i tu •sense veurel senties •que sanava
allunyant, i amb ell anaves allunyant-
te del mar; i tabocaves a1 brancal de
la bassa i miraves fix laigua, i des-
prés, movent ies mans •amb força,
lomplies desquitxos.
Q uan 1es ones petaven contra les
roques feien esquitxos que omplien el
teu cos de granets de vidre i set po-
sava tot de botons molt petits sota ia
pell, •com ara, que el vent del mati,
passant pertot arreu, fa volar les cor-
tines •taronja de Ies finestres.
E1 trenet :satura, puja aigú, et fixes
•en una senyora que porta un cistell
ple de tovalloles i joguines que et sem-
bla que deuen ser per a les dues nenes
que v•an amb ella i que •deuen ser bes-
sones perqué van vestides igua1: totes
vermelles amb un gran llaç a iesque-
na. Ja no sents tant e•Is rails xocar
amb les rodes, el vagó sha omplert
denrenou i rialles.
Vas •per tr.eure el •cap, •però flO ho
fas, et tires enrera. Tagradava, i en-
cara tagrada, guaitar i sentir el cabell
que sesbalandra a bufades, i això que
et penses que et s•emblava qu•e ia teva
mare no ho volia perqué semipre et
deia: No guaitis, que tentrarà una
carbonilla a iull, i •tu penses que
ara ja no hi ha carbonisses, ni trens
de •carbó, però no trauràs el cap en
tot el viatge.
Asseguda a 1angle que fa el seient
amb la paret lateral del vagó miraves
cap fora. Has sentit nous sorolls, creus
que deu have:r pujat més gent i que
el •carril :qUe ara corria rails avall
shavia aturat i tornaria a aturar-se.
Res no timportava sinó el b•lau del
mar que ja començava a omplir-te els
sentits.
